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رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﻣﺎدران  ﮐﻼس ھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ زاﯾﻤﺎن، واژه ھﺎی ﮐﻠﯿﺪی:
 ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮی دار،ﺑﺎر
 
   
                                                             
  ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ﮔﺮوه روان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل:* 
  :liamE
 ﭼﮑﯿﺪه 
زاﯾﻤﺎن و ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮی، اﺛﺮات زﯾﺎن ﺑﺎری ﺑﺮای ﻣﺎدر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن  ﻣﻘﺪﻣﮫ:
و ﺟﻨﯿﻦ ﺑﮫ ھﻤﺮاه دارد. ﻋﺪم آﻣﻮزش و آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺎدران ﺑﺎردار در اﯾﻦ 
دوران ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﯾﺠﺎد ﻋﻮارض ﺑﺮای ﻣﺎدر و ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯽ 
ﺷﻮد. ﻟﺬا ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس ھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای زاﯾﻤﺎن در دوره ﺑﺎرداری ﻣﻤﮑﻦ 
 ﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﺷﺪ.اﺳﺖ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺪاﺧﻠﮫ ای، از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮاد و روش ھﺎ: 
ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ روش ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ در ﻃﯽ ﺳﺎل ھﺎی 
زن  071در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ اراک اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد  7831-98
ﻧﺘﺨﺎب و ﺑﮫ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﮫ دو ﺑﺎردار ﻧﺨﺴﺖ زا ﺑﮫ روش ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی آﺳﺎن ا
ﮔﺮوه ﻣﺴﺎوی)ﺷﺎھﺪ، ﻣﻮرد( ﺗﻘﺴﯿــﻢ ﺷــﺪﻧﺪ. ﮔﺮوه ﻣﻮرد در ﮐﻼس ھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ 
ﺳﺎﻋﺘﮫ ﮐﮫ ھﺮ دو ھﻔﺘﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ  2ﺟﻠﺴﮫ  8دوران ﺑﺎرداری ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﻣﺠﺮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﮔﺮوه 
دوران ﺑﺎرداری را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. ﭘﺲ  ﺷﺎھﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﻣﻌﻤﻮل
از زاﯾﻤﺎن، ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺎدران در دو 
ﮔﺮوه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ھﺎی آﻣﺎری ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ 
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 03/07±11/41ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺴﺘﺮی در ﮔﺮوه ﻣﻮرد) ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ:
ﺳﺎﻋﺖ(  83/71±51/33اری ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎھﺪ)ﺳﺎﻋﺖ( ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ د
( ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺎدران از زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﮔﺮوه 100.0=Pﺑﻮد.)
درﺻﺪ(  76/142درﺻﺪ( ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎھﺪ) 49/202ﻣﻮرد )
 (100.0=Pﺑﻮد.)
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدران ﺑﺎردار در  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی:
ﮐﻼس ھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ زاﯾﻤﺎن، ھﻢ ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮی ﻣﺎدران در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ 
دھﺪ و ھﻢ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ آﻧﺎن از ﺗﺠﺮﺑﮫ زاﯾﻤﺎن را ﻣﯽ اﻓــﺰاﯾﺪ. ﻟﺬا 
ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﻼس ھﺎ ﺑﮫ ﭘﯿــﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد 
 ﻧﺪ.ﺑﺎرداری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮ
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ 
اوﻟﻮﯾﺖ ھﺎی ﯾﮑﯽ از 
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن 
آﻣﻮزش  ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ،
ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک اﺳﺖ 
ﮐﮫ از ﻧﻘﺶ واﻻﯾﯽ در 
ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ ارﺗﻘﺎء 
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻣﺮوزه 
ﮔﺮﭼﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﺎرداری 
ﻃﻮر روﺗﯿﻦ در اﮐﺜﺮ ﮫ ﺑ
ﮐﺸﻮرھﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ 
اﻣﺎ ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی 
ﻣﺎدر در اﺛﺮ ﻋﻮارض 
ﺑﺎرداری و زاﯾﻤﺎن، ﺟﺎن 
ﺖ ﻣﯽ ــﺧﻮد را از دﺳ
ﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ــدھ
 ﺎ ﺑﺮـــﺖ ھــاﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒ
ﻣﻮزش ﺎس اﺻﻮل ﺻﺤﯿﺢ آــاﺳ
 (1).اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد
ﮐﻼس ھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ زاﯾﻤﺎن 
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻼس ھﺎی ﮔﺮوھﯽ ﯾﺎ 
ﻮزش ــﺮدی ﺑﺎ ھﺪف آﻣــﻓ
زﻧﺎن ﺑﺎردار و ھﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن 
ﺎن و ــدرﺑﺎره زاﯾﻤ
ﺒﺖ ھﺎی ــﺪ، ﻣﺮاﻗــﺗﻮﻟ
، ﺗﻐﺬﯾﮫ و ورزش در رداریﺑﺎ
دوره ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮدھﯽ، 
ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ ﺷﯿﺮدھﯽ، و ﺳﺎﯾﺮ 
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن 
 (2.)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ 
ﮐﻼس ھﺎی آﻣﻮزش ﻗﺒﻞ از 
دﺳﺖ ﮫ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ ﺑ
ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺎورھﺎی ﻏﻠﻂ و 
اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎرداری، 
زاﯾﻤﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺲ از 
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺴﯿﺎری  ﮫﮐ زاﯾﻤﺎن را
از اﺿﻄﺮاب ھﺎی ﻣﺎدر و ﻋﺪم 
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ اوﺳﺖ ﮔﺸﻮده 
و اﺻﻼح ﮐﺮد. ﮐﻼس ھﺎ اﯾﻦ 
ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﮫ ﻣﺎدر ﺑﺎردار 
ﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐ
ﻣﺎدران ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ او را 
دارﻧﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ، ﺑﺮ روی 
ﻧﯿﺎزھﺎی ﺷﺨﺼﯽ و اھﺪاﻓﺶ 
ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ، اﺿﻄﺮاب 
ﮐﻤﺘﺮ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ 
 ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ
ﮐﮫ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ و درد 
زاﯾﻤﺎن ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ و 
ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ در اﯾﻦ 
زﻣﯿﻨﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 
 (3.)آﺷﻨﺎ ﺷﻮد
ﺪ ﭘﮋوھﺸﮕﺮ ــﮏ رﯾدﯾ
ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ 
اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ درد 
اﯾﻤﺎن و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ز
و ﺗﺮس  اﻧﯽ، ﻧﮕﺮزاﯾﻤﺎن
اﺳﺖ. ﺗﺮس ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ 
ﻮد ﮐﮫ ــﻼﻧﯽ ﻣﯽ ﺷــﮐﺸﺶ ﻋﻀ
و اﯾﻦ ﮐﺸﺶ ﻋﻀﻼﻧﯽ، رﺣﻢ 
دھﺎﻧﮫ رﺣﻢ را ﺗﻨﮓ ﮐﺮده و 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎز ﺷﺪن 
دھﺎﻧﮫ رﺣﻢ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ 
ﺪ. ﮐﺸﺶ ﻋﻀﻼت، اﻋﺼﺎب رﺣﻢ دھ
را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده و درد 
را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ او 
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻼس ھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ 
ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
ﮐﺸﺶ ﻋﻀﻼﻧﯽ را ﮐﺎھﺶ داده، 
از ﺷﺪت درد و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن 
 (4.)زاﯾﻤﺎن ﺑﮑﺎھﻨﺪ
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت  ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ
ﻗﻮت اﯾﻦ ﮐﻼس ھﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ 
ﮔﺮوھﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺎن ﻓﺮﺻﺘﯽ 
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺮس درﻣﯿﺎن ﺑﺮای 
ﻼت و ــﺎﯾــ، ﺗﻤھﺎ
آرزوھﺎﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد 
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و ﺗﻮﻟﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ 
(. ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 5)،ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﻼس 
ﻤﺎن را ــﺎ ﻃﻮل ﻣﺪت زاﯾــھ
ﮐﺎھﺶ داده، اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺪ 
و  دردھﺎ را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺮده ،
رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺎدران از ﺗﺠﺮﺑﮫ 
زاﯾﻤﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ داده 
اﺳﺖ. اﻏﻠﺐ ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﮫ در 
اﯾﻦ ﮐﻼس ھﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ 
ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را 
ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﻮدﻧﺪ، ﮐﻤﺘﺮ 
ﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ــﺳﯿ
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ 
زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ و 
ﭼﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻦ وﯾﺰﯾﺖ  ھﻢ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد را زودﺗﺮ ﺷﺮوع 
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.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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درﺻﺪ اﯾﻦ  57ده ﺑﻮدﻧﺪ. ﮐﺮ
 ﻣﺎدران، اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﺮدھﯽ از 
 (6.)ﭘﺴﺘﺎن داﺷﺘﻨﺪ
ﺧﺼﻮص  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی در
آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد 
ﻻﻣﻠﯽ و اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮون 
ھﺎی آﻣﻮزش  ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﻼس
 ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ زاﯾﻤﺎن در
ﺶ در ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾ دﯾﮕﺮان،
 (.7)،رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪﯾﺸﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻧﺘﯿﺠﮫ  ﻧﯿﮑﻮﻟﺲ ﭼﻨﯿﻦ ھﻢ
اراﺋﮫ  ﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ را
ھﻤﮑﺎران  و ﻓﺎﺑﯿﻦ (.8)،ﮐﺮد
ﮫ ھﯿﭻ ﭼﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪﮐﮫ ﮔﺮ
 ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری از ﻧﻈﺮ
ﺗﺠﺮﺑﮫ زاﯾﻤﺎن ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ 
ﺷﺮﮐﺖ  ﻏﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ھﺎی  ﮐﻼس ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
اﻣﺎ  زاﯾﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد
 زﻧﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﮐﻼس
 ﺑﯽ ھﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ
ﮐﺎھﺶ ﺣﺴﯽ اﭘﯿﺪورال ﺟﮭﺖ 
زاﯾﻤﺎن  ﻟﯿﺒﺮ و دردرد 
 وﮔﻮدﻣﻦ  (.9)،داﺷﺘﻨﺪ
ﮐﮫ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ھﻤﮑﺎران
رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی از زاﯾﻤﺎن ﺗﺤﺖ 
 ﺪن ﯾﺎــﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮآورده ﺷ
ﻧﺸﺪن اﻧﺘﻈﺎرات از 
ﺮار ﻣﯽ ــﺎن ﻗــزاﯾﻤ
 وﻣﻮرﮔﺎن  (.01)،ﮔﯿﺮﻧﺪ
 ھﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﮐﮫ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن داروﺋﯽ 
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ  درد،
رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺎدر ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ 
 (11.)دﺑﻮ
از ﻃﺮﻓﯽ ﻋﺪم آﻣﻮزش و 
آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺎدران ﺑﺎردار در 
اﯾﻦ دوران ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﯾﺠﺎد 
ﻋﻮارض ﺑﺮای ﻣﺎدر و ﺟﻨﯿﻦ 
ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻟﺬا ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس 
ھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای زاﯾﻤﺎن 
 رداری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖدر دوره ﺑﺎ
راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ 
 اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﺷﺪ. از آن
اھﺪاف ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ، 
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﮭﻢ زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ 
در ﮐﻼس ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ 
ﺮای اﯾﻦ ــﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﺟ
 ﺎ وـﻼس ھــﮐ
ھﺎ در  ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺿﺮوری ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ 
ﺶ ﺑﮫ ــرﺳﺪ. ﻟﺬا اﯾﻦ ﭘﮋوھ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻼس 
ﺎن ــﺎدﮔﯽ زاﯾﻤــﺎی آﻣــھ
ﺑﺮ ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮی در 
ﻣﯿﺰان  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و
رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺎدران اﻧﺠﺎم 
 ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻣﻮاد و روش ھﺎ 
، ﻣﺪاﺧﻠﮫ ای اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ 
 htlaeH)RSHﯽ ﯾﺎ ــﺘــﺑﮭﺪاﺷ
( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ hcraeseR metsyS
روش ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﻃﯽ 
در  7831- 98ھﺎی  ﺳﺎل
ﺎﻧﯽ ــﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘــﺑﯿﻤﺎرﺳ
از  اراک اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ زای  ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﺑﺎردار
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ، ﺗﻌﺪاد 
اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  )ﺑﺮﻧﻔﺮ 071
ﺑﮫ روش ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻗﺒﯿﻞ(
ﮫ ﮔﯿﺮی آﺳﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﺑ
ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﮫ دو 
ﺪ( ــﻮرد و ﺷﺎھــ)ﻣﮔــﺮوه
ﻣﻼک ھﺎی ورود  ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ  ارﺷﺎﻣﻞ: زﻧﺎن ﺑﺎرد
ھﻔﺘﮫ ﯾﺎ  02زا، ﺳﻦ ﺑﺎرداری 
 04ﺗﺎ  81ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺳﻦ ﻣﺎدر 
ﻋﺪم ، )ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروری(ﺳﺎل
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ 
ﻣﺎدر، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ در 
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺗﮑﻤﯿﻞ رﺿﺎﯾﺖ 
 ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺘﺒﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﻮد.
ﻣﻼک ھﺎی ﺧﺮوج ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ 
ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻋﻮارض ﻃﺒﯽ و 
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد  ءﻣﺎﻣﺎﯾﯽ، و ﺳﻮ
 ﺑﻮد. 
ﻼس ــﻮرد در ﮐــﮔﺮوه ﻣ
ﺎی آﻣﺎدﮔﯽ دوران ــھ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 2ﺟﻠﺴﮫ  8ﺑﺎرداری ﺑﮫ ﻣﺪت 
 ﺳﺎﻋﺘﮫ ﮐﮫ ھﺮ دو ھﻔﺘﮫ ﯾﮏ
 43 ﺗﺎ 02از ھﻔﺘﮫ ﺑﺎر 
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎرداری 
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش 
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﻣﺠﺮب 
اﯾﻦ  ﻣﺤﺘﻮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻞ ــﺎﻣــﺎ ﺷــﮐﻼس ھ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ 
ﯽ ﻣﺎدر، ــﻤﯽ و رواﻧــﺟﺴ
ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎﯾﻊ ﺑﺎرداری و روش 
ھﺎی ﺣﻞ آن، ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻄﺮ در 
ﺗﻐﺬﯾﮫ و ورزش در ﺑﺎرداری، 
ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮدھﯽ، آﻣﻮزش 
 ﻣﺮاﺣﻞ زاﯾﻤﺎن، درد زاﯾﻤﺎن
و روش ھﺎی ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آن 
 01- 51ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ﺑﻮد. ھﺮ ﮐﻼس
ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ. در 
اﺑﺘﺪای ھﺮ ﮐﻼس، ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن 
ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﻣﺪ ﮫ از ﻣﺎدران ﺑ
و ﺳﭙﺲ داﻧﺴﺘﮫ ھﺎ، ﺑﺎورھﺎ، 
ﮫ ھﺎ ﺑ و دﻏﺪﻏﮫ ھﺎی آن
ﺻﻮرت ﮔﺮوھﯽ و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ 
ﺗﻤﺎم ﻣﺎدران ﻣﻮرد ﻓﻌﺎل 
ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺮﺑﯽ 
ھﺎ  اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه آن ﺑﺮ
اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ را ﺗﻘﻮﯾﺖ 
ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ را 
ھﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽ  ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آن
اﺳﺎس ﻓﮭﻢ و درک  و ﺑﺮ ﮐﺮد
ھﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪ را  آن
آﻣﻮزش ﻣﯽ داد. ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ 
ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ، از روش ھﺎی 
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ، ﻧﻤﺎﯾﺶ، اﯾﻔﺎی 
و ﭘﻤﻔﻠﺖ ﻧﻘﺶ، ﻓﯿﻠﻢ، 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم 
ھﺮ ﯾﮏ از ﮐﻼس ھﺎ و در 
 ﺷﺮوع ﮐﻼس ﺑﻌﺪی، ﭘﺲ آزﻣﻮن
ﺗﺎ از اﯾﻦ  ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﻣﺪﮫ ﺑ
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺳﻨﺠﯿﺪه 
ﺷﺪه و ﮐﺎﺳﺘﯽ ھﺎی آن ﺑﺮﻃﺮف 
ﮔﺮدد. اﺳﺎس آﻣﻮزش ھﺎ ﺑﺮ 
ﺎدران ــﺸﺎرﮐﺖ ﻣــﻣﺤﻮر ﻣ
ﺚ ھﺎ و ﮔﺸﻮدن ــدر ﺑﺤ
اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺎورھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده 
 ھﺎ ﺑﻮد.
ﺷﺎھﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮭﺎ  ﮔﺮوه
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﻣﻌﻤﻮل دوران 
ﺖ ــﺑﺎرداری را درﯾﺎﻓ
ﺪ و در ﮐﻼس ھﺎی ــﮐﺮدﻧ
ﭘﺲ  ﮑﺮدﻧﺪ.ــآﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧ
ﺘﺮی ــﺪت ﺑﺴــاز زاﯾﻤﺎن، ﻣ
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﯿﺰان 
 )ﮐﮫ ﺑﺮرﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺎدران
ﻣﺎدران  اﺳﺎس ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ
در دو ﮔﺮوه  ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ(
ﺎ ــﺪ و ﺑــﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷ
روش  ﺎده ازــﻔــﺘــاﺳ
 tset-t tnednepedniﺎری ــﺎی آﻣــھ
 SSPSو ﻧﺮم اﻓﺰار  ,erauqs-ihc
ﻗﺮار  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﻌﻨﯽ داری   50.0<Pﮔﺮﻓﺖ. 
در ﮐﻠﯿﮫ  ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ، اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ 
ﻣﻌﺎھﺪه ھﻠﺴﯿﻨﮑﯽ و ﻣﺼﻮﺑﺎت 
ﮐﻤﯿﺘﮫ اﺧﻼق در ﭘﮋوھﺶ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک 
 رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺎﺣﺼﻞ ﯾﮏ ، اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ 
در ﺷﻮرای ﭘﮋوھﺸﯽ  442ﺷﻤﺎره 
در ﮐﻤﯿﺘﮫ  68/21/6و ﺑﺎ ﮐﺪ 
اﺧﻼق در ﭘﮋوھﺶ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ 
 رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ 
از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت 
دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، دو ﮔﺮوه 
ﻣﺎدران ھﻤﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ 
، (381.0=Pﻧﺤﻮی ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ)
(، و 060.0=Pﻼت)ــﺗﺤﺼﯿ
ﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ـﺗ( 064.0=Pﻞ)ــﺷﻐ
داری ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺎھﺪه 
 ﻧﺸﺪ.
ﻦ ــﻈﺮ ﺳــاز ﻧ
ﺲ ــ(، ﺟﻨ050.0=Pﮕﯽ)ــﺣﺎﻣﻠ
(، و آﭘﮕﺎر 260.0=Pﻧﻮزاد)
( ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت 596.0=Pﻧﻮزاد)
ی ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﯽ دار
.) ﻣﺎدران ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ
 (3،2،1ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺴﺘﺮی 
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﮔﺮوه 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﺖ ــﺳﺎﻋ 03/07±11/41ﻮرد ــﻣ
ﺎھﺪ ــﺮوه ﺷــو در ﮔ
ﻮد ــﺖ ﺑــﺳﺎﻋ 83/71±51/33
ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه 
 )ﺟﺪول(100.0=P.)ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد
 (4ﺷﻤﺎره 
ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ از زاﯾﻤﺎن 
 49/02ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد 
ﺮوه ــﺪ و در ﮔــدرﺻ
ﻮد ــدرﺻﺪ ﺑ 76/42ﺪ ــﺎھــﺷ
ﻦ دو ــﺎوت ﺑﯿــﻔــﮫ ﺗــﮐ
ﻨﯽ دار ــﻌــﺮوه ﻣــﮔ
 (100.0=P.)ﺑﻮد
ﻓﺮاواﻧﯽ زاﯾﻤﺎن ﺳﺰارﯾﻦ 
 ودرﺻﺪ  71/6 در ﮔﺮوه ﻣﻮرد
درﺻﺪ  13/8 ﮔﺮوه ﺷﺎھﺪ در
ﺑﻮد ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ 
ﻨﯽ داری ــﻌــﺎوت ﻣــﺗﻔ
ﺎھﺪه ــﺮوه ﻣﺸــﮔ ﯿﻦ دوــﺑ
 (140.0=P.)ﺷﺪ
ﻓﺮاواﻧﯽ  5 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ وزن ﻧﻮزادان 
 دو ﮔﺮوه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.
ه ﻣﯽ ﻃﻮری ﮐﮫ ﻣﺸﺎھﺪ ھﻤﺎن
وزن ﻧﻮزادان در دو  ﺷﻮد
ﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ــﮔﺮوه ﺗﻔ
 (410.0=P.)داﺷﺘﮫ اﺳﺖ
 
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در ﮔﺮوه ﺑﺎ آﻣﻮزش ﮔﺮوھﯽ و . 1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره





































































ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ آﭘﮕﺎر ﻧﻮزاد در ﮔﺮوه ﺑﺎ آﻣﻮزش ﮔﺮوھﯽ  .3ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
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. ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ وزن ﻧﻮزاد در ﮔﺮوه ﺑﺎ آﻣﻮزش ﮔﺮوھﯽ و  5ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
وزن  ﮔﺮوه P
 ﻣﻮرد ﺷﺎھﺪ ﻧﻮزاد
































 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی 
اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ از ﻧﻮع 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ 
( و ﺑﮫ روش ﻣﻘﻄﻌﯽ RSH)
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﺑﻮد 
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
ﺑﺮای ﮐﻼس ھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ 
زاﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮی و 
ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﻣﺎدران 
ﺑﺎردار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﯾﺎﻓﺘﮫ 
ھﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﻧﺸﺎن داد 
ﮐﮫ آﻣﻮزش زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻣﯽ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داری ھﻢ 
ﺎﺳﺘﻦ از ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮی در ﮐ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و 
ھﻢ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎن 
ﺑﺎردار از ﺗﺠﺮﺑﮫ زاﯾﻤﺎن 
 ﻃﺒﯿﻌﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دھﺪ.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﮭﺎری و 
در  6831ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 
ﭼﻨﯿﻦ  (، و ھﻢ21)،ﯾﺰد
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎﻟﺪوﯾﻦ در ﺳﺎل 
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر  ،(31)،6002
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﺮرﺳﯽ 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزﺷﯽ و 
ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ و آﮔﺎھﯽ 
زﻧﺎن ﺑﺎردار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، 
 دﺳﺖ آﻣﺪ.ﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﺑ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﮭﺪی زاده و 
ھﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ 
ﻃﻮل زاﯾﻤﺎن و ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮی 
ﺮوھﯽ ﮐﮫ در ﮐﻼس ـــدر ﮔ
ھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای زاﯾﻤﺎن 
ﻃﻮر ﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑ
داری ﮐﻮﺗﺎھﺘﺮ از ﻣﻌﻨﯽ 
 (41).ﺑﻮد ﮔﺮوه ﺷﺎھﺪ
ﯾﮏ رﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت د
ﻣﻮﯾﺪ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ 
ﺎس ــاﺳ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ
، ﻋﺎﻣﻞ ﺘﮫ ھﺎی رﯾﺪــﯾﺎﻓ
ﺪﯾﺪ درد زاﯾﻤﺎن ــاﺻﻠﯽ ﺗﺸ
و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺮﺣﻠﮫ دوم 
زاﯾﻤﺎن، ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺗﺮس اﺳﺖ 
و ﻣﺎدران ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس 
آﻣﺎدﮔﯽ و آﻣﻮزش ﻗﺒﻞ از 
دﺳﺖ ﮫ ﺗﻮﻟﺪ، اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑ
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ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﮫ اﻋﺘﻘﺎدات ﻏﻠﻂ 
ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎرداری و اﻃﻼﻋﺎت 
و زاﯾﻤﺎن را اﺻﻼح ﮐﺮده و 
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﮭﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ زاﯾﻤﺎن ﺣﺎﺻﻞ 
 (4.)ﮐﻨﻨﺪ
ھﻤﮑﺎران  و ﺑﮏ اﺳﺘﺮوم
ﮫ ﺑ ﭘﺪران را یزھﺎﻧﯿﺎ
ﻋﻨﻮان ﺷﺮﯾﮏ زاﯾﻤﺎن ﻣﻮرد 
ھﺎ  آن ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﭘﺪران ﻧﯿﺰ  ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدران ﻧﯿﺎز ﺑﮫ 
ﺣﻤﺎﯾﺖ  ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮب،
ﭘﺮﺳﯿﺪن  اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ)اﺟﺎزه
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ)ﺣﻀﻮر  ﺳﻮال(،
 درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ  ﻓﺮاﯾﻨﺪ زاﯾﻤﺎن(،
 در(. 51،)ﻋﺎﻃﻔﯽ داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب (، 71،61،)ﻗﺒﻠﯽ
ﺧﻮد  از ﺑﺤﺚ ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ،
ﻣﺎدران ﻣﺨﺘﺎر ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب 
ھﺎی  ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻼس
ﮐﮫ اﯾﻦ  ﺪآﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻮده اﻧ
اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﺷﮑﺎل در 
ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ ﺷﺪه ( ytidilaV)رواﯾﯽ
اﯾﻦ  ﮐﮫ در ﺣﺎﻟﯽ در اﺳﺖ،
ﺗﺼﺎدﻓﯽ  ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ،
ﯾﮑﯽ از  (noitazimodnaR)ﮐﺮدن
 ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد
ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدران ﺑﺎردار در 
ﮐﻼس ھﺎی آﻣﺎدﮔﯽ زاﯾﻤﺎن ھﻢ 
ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮی ﻣﺎدران در 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ 
ﮐﮫ رﺿﺎﯾﺖ آﻧﺎن  و ھﻢ اﯾﻦ
را از ﺗﺠﺮﺑﮫ زاﯾﻤﺎن را 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ 
ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ، 
 ﻼس ــﺮدد ﮐــﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﮔـﭘﯿﺸ
ﮫ زاﯾﻤﺎن ﺑﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ 
ﻣﺮاﮐﺰ  ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی در
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎرداری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه 
ﺗﺎ از اﯾﻦ راه، ﺿﻤﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ 
ﺑﮭﺘﺮ ﻣﺎدران ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ زاﯾﻤﺎن، ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮی 
ﺗﺮ و ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ  ﮐﻮﺗﺎه
 ﻣﺎدران اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از 
ﮐﻠﯿﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ 
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﭼﻨﯿﻦ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺠﻠﮫ  ھﻢ
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 
اﯾﻼم ﮐﮫ در ﭼﺎپ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ 
ھﻤﮑﺎری ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ و 
 ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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Abstract 
Introduction: Lengthening of the admission 
and labor duration has harmful effects on 
mother and fetus. Lack of maternal educa-
tion and preparedness increases medical 
intervention and creates complications for 
both mother and baby. Therefore, the child-
birth preparation classes during pregnancy 
can be an appropriate solution to address 
these problems. 
 
Materials & Methods: The interventional 
study was a Health System Research which 
was performed as a descriptive-analytical 
research, during 2009-2011 in Arak Tale-
ghani Hoapital. 170 nulliparous pregnant 
women who were selected by simple sam-
pling, were assigned in to two group (case 
and control) .Case group participated in 
preparation classes for eight sessions, 2 
hours once two weeks, and trained with a 
coach of midwifery. Control group received 
only usual pregnancy care. The duration of 
admission and satisfaction of mothers were 
assessed and gathered by questionnaire. 
Data were analyzed by SPSS software. 
 
Findings: Duration of admission in the case 
group (30.70±11.14 hours) was signific-
antly shorter than the control group 
(38.17±15.33 hours, P=0.001). Satisfaction 
rate of mothers in the case group (94.20%) 
was significantly higher than the control 
group (67.24%. P=0.001).  
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Discussion & Conclusion: Our study sho-
wed childbirth preparation classes decrease 
the duration of admission and increase the 
satisfaction of mothers. Therefore it is reco-
mmended that all pregnant women par-
ticipate in these classes during pregnancy. 
 
Keywords: childbirth preparation classes, 
duration of hospitalization, satisfaction of 
mothers 
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